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2. Se il numero delle disposizioni con ripetizione di 
! 
n  oggetti a gruppi di 4 è 625, quanti 
sono gli oggetti? Quante sono le disposizioni semplici di tali oggetti a gruppi di 3? 
 
3. Risolvere: 8! x2 " !5 ; 1!3x " 2 ; 72 x # 149 ; log13
(5! x2 )> !1                [9] 
 
4. Determinare dominio, grafico e codominio della seguente funzione (studio globale): 
y = f (x) = !ex +1  
Determinare inoltre l’equazione della retta tangente in	  	  x	  =	  0,	  una	  funzione	  primitiva	  di	  f(x),	  	  e	   lim
x!"#
f (x).                                                                                                              [18] 
@   @   @ 
 
5. Eseguire lo studio analitico della funzione y = ln(x +1)x                                           [24] 
 
6. Date la funzione y = 2sin(x) , scegliere un opportuno intervallo sul quale essa sia 
iniettiva, e individuare
 
dominio, grafico e codominio della funzione inversa. 
 
7. Qual è la probabilità che una coppia di cavie da laboratorio generi 4 maschi in una 
nidiata di 7 figli, supponendo che gli eventi maschio e femmina siano equiprobabili? Qual è 
la probabilità di generare 4 maschi su 7 figli nel caso che l’evento maschio abbia una 
probabilità pari a 6/11?                                                                                                       [30] 
@   @   @ 
 
8. Dimostrare che la funzione derivata della funzione  y = x   è  y = xx .                   [lode] 
 





